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«Интернет – это просто» 
 
В рамках молодёжного фестиваля «С «ЦентрТелекомом по 
жизни!», проводимого Белгородским филиалом ОАО «ЦентрТелеком», 
состоялся конкурс интернет-сайтов, в котором приняли участие 
студенты вузов Белгорода. 18 октября в музее связи прошла церемония 
награждения победителей. 
Большинство участников оказались представителями факультета 
компьютерных наук и телекоммуникаций (КНиТ) БелГУ. На создание сайта 
участникам давалось две недели. Задачей молодых людей было, используя 
ресурс www.belgtts.ru, создать сайт «Интернет-движение: присоединяйся!», 
ориентированный на продвинутую молодёжь в возрасте от 16 до 30 лет, 
которая желает с помощью сети Интернет повысить уровень 
самообразования, построить карьеру и бизнес, узнать о последних 
достижениях в области телекоммуникационных технологий, а также 
научиться использовать их для достижения вышеназванных целей. 
В жюри под председательством начальника службы информационно-
аналитического обеспечения Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» 
Марины Лукьяновой вошли ведущий инженер участка мультисервисных 
сетей ТТС Алексей Агафонов и инженер-программист службы 
информационно-аналитического обеспечения филиала Денис Попов. Судьи 
оценивали дизайн, интерактивность и информативность сайтов 
конкурсантов. Интернет-сайты должны были отвечать определённым 
требованиям: иметь стилистическую целостность всех страниц, оригинально 
оформленных и удобочитаемых. Форумы, опросы и другие формы обратной 
связи, присутствующие на сайте, особо приветствовались жюри. Ну и 
конечно, сайт должен содержать интересную и полезную информацию. 
Учитывая все эти требования, судейская коллегия первое место 
присудила Станиславу Тучину – студенту факультета организации и 
технологии защиты информации Белгородского университета 
потребительской кооперации. Станислав создал сайт «Арт-Белгород», 
посвящённый творческим людям – малоизвестным или неизвестным вовсе, 
но заслуживающим внимания, талантливым художникам и дизайнерам. 
Героями сайта стали в основном представители Белгорода и Белгородской 
области, составляющие круг общения Станислава, тоже увлекающегося 
дизайном. На сайте есть галерея их работ, в которую любой желающий (если 
он тоже дизайнер или художник) может добавить и свои творческие работы. 
На форуме, который также есть на сайте, можно оставить свои впечатления 
от просмотра галереи. 
Создавая сайт, Станислав ставил перед собой задачу помочь 
творческим людям заявить о себе, заинтересовать работодателей. Ведь, по 
словам Станислава, несмотря на то, что дизайнер сейчас – профессия 
востребованная, многие представители этой профессии не могут найти 
достойную работу. Члены жюри конкурса сочли идею сайта интересной, а её 
реализацию – довольно удачной. За победу в конкурсе Станиславу Тучину 
вручили фотопринтер. 
Немало интересной информации (например, об истории создания 
Интернета и последних новшествах сети) разместил на своём сайте 
обладатель второго места конкурса и приза сканера Владимир Лысых – 
студент факультета КНиТ БелГУ. Владимир решил доказать, что Интернет – 
это не только интересно, но и довольно просто – даже для новичка. Да, 
Интернет в нашей стране пришёл ещё далеко не в каждый дом. А более пяти 
процентов россиян и вовсе не слышали о Всемирной паутине. Однако 
освоить это достижение XXI века и использовать его как средство 
самообучения, самовыражения и общения, по словам Владимира, может 
каждый. На сайте есть гостевая книга, где каждый может оставить своё 
мнение о вопросах, которые поднимаются здесь. 
Сайт, удостоившийся третьего места конкурса, называется «Разум». 
Создатели – студенты-одногруппники факультета КНиТ БелГУ Алексей 
Кощенец и Артём Суляев – ориентировали его на абитуриентов и 
студентов. Чтобы поступающие в вузы могли узнать всё о специальностях, 
по которым готовят университеты Белгорода, они выложили ссылки на 
высшие учебные заведения. Для тех, кто обучается по их специальности 
«сети связи и системы коммутации», ребята собрали на сайте рефераты по 
соответствующим темам, которые могут пригодиться студентам КНиТ. 
Решившим отдохнуть от учёбы – новые версии компьютерных «игрушек». А 
киноманам – информация о фильмовых новинках. Так что сайт получился 
очень инфомативным. Кроме того, на этом сайте также есть форум. 
ПО СЛОВАМ представителя жюри Дениса Попова, создание сайта 
– очень кропотливая работа. Поэтому если учесть, что участникам на их 
исполнение давалось всего лишь две недели, а сами участники – не 
профессионалы в деле создания сайтов, то уровень представленных на 
конкурс работ оказался очень достойным. Ребятам осталось лишь 
отшлифовать небольшие шероховатости, учитывая советы жюри, и 
можно гордиться своими творениями, удачно дополнившими 
бескрайние просторы Интернета. 
Светлана КРАВЧЕНКО. 
 
 
 
